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Penetitian ini diberi judul Konsistensi Pengaturan Hak Kesehatan 
Reproduksi Perempuan Terhadap HAM di Indonesia, merupakan karya 
ilmiah yang dutulis sebagai syarat untuk menyelsaikan pendidikan S2 di 
Fakultas Hukum UKSW. Yang menjadi pokok dari penenelitian ini adalah 
guna melihat konsistensi antara pengaturan HAM khususnya HAM 
perempuan di bidang perlindungan terhadap sistem reproduksi perempuan 
dalam pengaturan perundang-undangan di indonesia terhadap HAM 
internasional. 
Penelitian ini dibagi dalam empat bab utama yang disistematisasikan 
sebagai berikut, Bab I Pendahuluan, yang berisikan latarbelakan masalah 
serta isuhukum yang diambil untuk diteliti, tujuan penetilian, kerangka 
teori, dan metodologi penelitian. 
Bab II akan membahas mengenai konsep dari HAM perempuan dan 
pemahaman tentang arti pentingya negara meperhatikan hak perempuan, 
spesialnya tentang hak reproduksi. Pada bab ini juga akan dikemukakan 
normativitas hak perempuan di bidang kesehatan dan secara khusus pada 
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hak kesehatan reproduksi yang ada pada ketentuan-ketantuan hukum 
internasional yang akan digunakan untuk melihat konsistensi 
pengaturannya di Indonesia. 
Bab III akan mengidentifikasi dan membahas kebijakan pengaturan 
di Indonesia mengenai hak perempuan di bidang kesehatan yang secara 
spesial terkait dengan hak reproduksi. Dalam pembahasannya akan 
ditunjukan normativitas pengaturannya dalam hak asasi universal, yaitu 
untuk menunjukkan ada tidaknya konsistensi antara normativitas aturan di 
Indonesia dengan normativitas aturan universal. 
Bab IV merupakan bab penutup. Dalam bab ini penilis akan 
memberikan kesimpulan sehubungan dengan hasil pembahasan pada bab-
bab sebelumnya yang secara khusus terkait dengan isu hukum dalam 
penelitian ini. Selain itu penulis juga akan memberikan sarannya sebagai 









Hak Ksehatan merupakan Bagian Hak Asasi karena didalmnya 
terdapat  hak untuk mempertahankan kehidupan. Hak kesehatan 
perempuan sangat spesial untuk diperhatikan perlindungannya karena 
selain hak untuk mempertahankan kehidupan terdapat juga Hak untuk 
mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia pada masa mendatang, 
hak yang terakhir ini harus dijamin dengan adanya perlindungan pada 
Kesehatan perempuan atas sistem reproduksinya yaitu sistem untuk 
melipat gandakan manusia. Dalam Hukum Internasional telah berhasil 
diidentifikasikan bentuk-bentuk norma yang tersebar di berbagai konvensi 
yang mengatur perlindungan atas hak perempuan atas kesehatan sistem 
reproduksinya yang dilandasi dengan hak non diskriminasi antara 
perempuan dan laki-laki, yaitu: Hak atas informasi seksual; hak atas 
hubungan seksual yang sehat; hak perlindungan fungsi reproduksi; hak 
atas pelayanan kesehatan khusus; hak abortus. 
Pengaturan di Indonesia pada dasarnya ada yang sudah sesuai 
dengan kaidah internasional yang diidentifikasi di atas, akan tetapi ada 
juga yang memang belum sepenuhnya konsisten konsisten karena dalam 
memperjuangakn kesehatannya reproduksinya perempuan masih 
mengalami diskriminasi seperti pemberian beberapa hak yang harus 
tergantung dengan laki-laki. 
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